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PRECIOS DE SÜSOSICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases :le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 . ' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
Sábado 19 de Diciembre de 1 8 8 5 W ' L 831 
ACCION DE I A CAL 
SOBUE LAS VIDES ATACADAS D E M I L D E W . 
En la Academia de Ciencias de París, 
sesión del 23 de Noviembre, se ha leído 
la siguiente interesante nota de la seño-
ra duquesar de Fifz .James, que g-oza 
gran reputación en el Mediodía de Fran-
cia por sus trabajos en viticultura. 
«Tengo la honra de comunicará la 
Academia el resultado de experimentos 
hechos en viñas de mi finca de Saint-
Benezet, cerca de Saínt-Gilles (Gard), 
con lechadas de oal, para combatir el 
mildew. 
En Junio de este año, varios pequeños 
propietarios de la Caraargue han preser-
vado parte de su cosecha levantando 
manojos de cañas entre las cepas, para 
preservarlas del sol. De ese modo, han 
podido contener, al ménos parcialmente, 
el desarrollo del mildew. Los viñedos 
provistos de ese'abrigo han conservado 
sus hojas y la uva ha alcanzado una 
graduación casi normal en azúcar. 
No siendo práctico ese sistema para 
cultivos de alguna extensión, he busca-
do un medio más barato, y sobre todo 
más resistente al viento; lo he conse-
guido rociando, á breves intervalos, con 
varias capas de lechada de cal las hojas 
de cepas Jncquez invadidas por el mil-
dew. Al cabo de quince dias el mal esta-
ba circunscrito, limitado á las manchas 
anteriores al tratamiento, y las manchas 
resecas han dejado agujeros distinta-
mente recortados en las partes sanas. 
Todos estos hechos han sido observados 
dos veces por Mr. Foex, director de la 
Escuela de Agricultura de Montpellíer, 
en sus visitas á mi finca con sus discípu-
los italianos. 
El empleo de la cal en altas dósis so-
bre las hojas de la vid no parece el re-
medio más fácilmente aplicable contra 
el mildew en el Mediodía de Francia. 
En efecto, en esta región del olivo, re-
gión á la cual se aplica exclusivamente 
esta nota, la difusión del sulfato de cobre 
empleado en solución como tratamiento 
de las viñas será lenta é irregular en los 
veranos secos que nos tocan tan á menu-
do. La mezcla de cal y óxido de cobre 
que este año ha tenido éxito cerca de 
Burdeos, no recibiendo en nuestro Me-
diodía frecuentes lluvias, permanecerá 
en cantidad considerable, con todas sus 
propiedades tóxicas sobre nuestras uvas 
basta la vendimia. 
El empleo de la lechada de cal para 
combatir el mildew no presentará nin-
guno de esos inconvenientes y tendrá 
todas las ventajas, sobre todo para las 
UVÍÍS de mesa, uvas precoces que produ-
cimos en abundancia.» 
DUQUESA D E FITZ J A M I S . 
FABRICACION DEL AGUARDIENTE 
LLAMADO F I N E CHAMPAGNE. 
Las condiciones necesarias á la buena 
cualidad del aguardiente, resultan de la 
naturaleza del suelo, del clima, de las 
circunstancias atmosféricas que hacen 
madurar las uvas, y de causas secunda-
rias, como la elección de cepa, el pren-
sado del fruto, el envase del líquido, la 
eliminación de las heces, el método de 
destilar la fuerza del agu&rdíente y los 
cuidados que se ponen en práctica para 
conservárlá. 
Nada hablaremos de las primeras con-
diciones, que dependen de 1¿ naturaleza, 
y solo nos ocuparemos de las segundas. 
Toda uva que al comerla se distinga 
por un sabor especial, no sirve para ha-
cer buen aguardiente, puesto que dicho 
sabor se conserva siempre después de la 
destilación, lo cual perjudica en alió gra-
do á la bebida de que se trata. 
Es indispensable, pues, que la uva no 
tenga sabor alguno, que se parezca ai 
agua con azúcar, y que esté, cuando 
más, ligeramente aromatizada con el 
perfume de la flor de la vid. 
El prensado se ha de verificar rápida-
mente, pues si la acción es lenta y dura 
uno y dos días, por ejemplo, hay mace-
racion, la fermentación comienza; el 
mosto unido á la raspa se hace áspero, y 
el aguardiente entonces se asemejará al 
que se obtiene del orujo. 
Casi todos los envases de maderas son 
buenos, con tal de que se puedan cerrar 
herméticamente las piezas, y que estas 
últimas se hallen en perfecto estado de 
•salubridad y conservación. 
Sucede muchas veces en los años abun-
dantes y cuando hay escasez de pipería, 
que se comienza á destilar al octavo ó 
noveno día de la vendimia para que haya 
envases disponibles. Es demasiado pron-
to. El rendimiento en tal caso es insufi-
ciente, porque la fermentacionno ha con 
cluido, y si el aguardiente es dulce, sale 
en cambio falto de cuerpo. La destilación 
se ha de hacer quince días después 
de que concluya la fermentación, si no 
se quieren perder las condiciones cuali-
tativas del producto. 
Algunos destiladores apegados á la 
rutina, creen que las heces son las que 
imprimen al aguardiente ese sello espe-
cial que caracteriza al de Champagne, y 
que es preciso por lo tanto destilarlas 
con el vino. Error insigne. La hez sa 
compone de tierra, de excrementos de 
insectos que viven so ore la uva, ó de los 
insectos mismos, y no hay en eslos resi-
duos ninguna materia capaz de mejorar 
ningún líquido, sea delaclase que quiera. 
Las heces, pues, deben eliminarse en 
absoluto para que sea perfecta la fabrica-
ción del //ne Champagne. 
Los aparatos destilatorios varían hasta 
en lo infinito; pero siendo todos de cobre 
los más sencillos son los mejores. El co-
bre, en efecto, comunica con frecuencia 
al aguardiente un sabor detestable; así 
es que, en vez de prodigar dicho metal, 
se debe reducir, suprimiendo todo lo que 
no sea de pura necesidad, como tubos 
conductores, espitas, etc. La caldera sim-
ple ordinaria es la que més ventajas re-
une. Después de cargarla de vino, se le 
pone todo el fuego posible á fin de deter-
minar una ebullición pronta, y luego se 
disminuye el fuego para que el vapor 
del vino tenga tiempo de condensarse al 
atravesar el refrigerante. Por este proce 
di miento se obtiene siempre un excelen-
te resultado. 
üna vez cargada la caldera, debe el 
destilador inteligente provocar el hervor 
por todos los medios imaginables, para 
que el vino no adquiera aspereza, arre-
glando enseguida, el fuego de modo que 
pueda obtener una cantidad regular de 
litros por hora; cantidad que se determi-
na por la cabida del -alambique. El pro-
ducto de esta destilación primera es la 
que se llama vulg*armente revoltillo en 
Champagne, y destilándose se obtiene el 
aguardiente verdadero, que destilado á 
su vez produce el espíritu de vino. 
• El aguardiente ha de llegar por lo 
ménos á 67° centesimales, y no pasar de 
los'74. El de 67° es el que se destina á 
ser consumido pronto y el de 74 el que 
se dedica á envejecer, necesitando dicha 
graduación para conservar cuerpo y ad -
quirir el rancio necesario á hacerla agra-
dable al palabar. 
No basta fabricar buen aguardiente; 
preciso también saber conservarlo, no 
poniéndolo en botellas para que á los 
cincuenta años sea lo mismo que era al 
saliir del alambique, sino dejándole que 
añeje naturalmente y se convierta sin 
esfuerzo en esa tónica y exquisita bebida 
que se saborea con deliciá después de las 
comidas. Las buenas cualidades que ad -
quiere el aguardiente' al envejecer, pro-
ceden del recipiente que lo contiene, ga-
nando mucho en ser conservado bnjo la 
influencia de un calor húmedo y • i un 
almacén cuya temperatura sea lo .enos 
variable posible. 
Los toneles de roble, muy viejo • bien 
seco después de cortado, son los mejores 
envases que se conocen para el aguar-
diente, y han de haber sido construidos 
lo menos un año antes de encerrar en 
ellos el liquido. 
FALSIFICACION DE ALIMENTOS 
Y B E B I D A S . 
Las conclusiones votadas en el último 
Congreso internacional de Bruselas, han 
sido las siguientes: 
Se aprueba por unanimidad la conclu-
sión primera, según la cual; 
La legislación relativa á la falsifica-
ción de sustancias alimenticias y bebi-
das, así como la sanción penal y ejecu-
tiva de la ley, será objeto de un convenio 
internacional. 
La segunda conclusión se aprueba en 
los siguientes términos: 
La definición de la falsificación debe 
ser sancionada por la ley. 
En cuanto á la tercera, después de una 
ligera observación de M. Lapaís, es 
aprobada en los términos en que está 
concebida. 
En cada país la legislación precisará, 
de una manera bastante clara, formal é 
ineludible, las circunstancias en que se 
comete, bajo cualquier denominación ó 
forma que sea, defraude sobre la natura-
leza y calidad da las sustancias a'ímen-
ticías y bebidas. 
Esta legislación dará á las autoridades 
administrativas y sanitarias los poderes 
y medios de acción Tiecesarios para des-
cubrir y comprobar las falsificaciones. 
N Ella proveerá al poder judícicial de 
una sanción penal suficiente para que la 
represión sea eficaz. 
Cuarta conclusión: En cada país la 
autoridad sanitaria publicará instruccio-
nes para precisar la composición media 
de las .sustancias alimenticias y bebidas, 
para fijar el máximum ó mínimum de 
tolerancia, y para uniformar los métodos 
de investigación. 
Estas instrucciones servirán de base 
p^ra la elaboración, tras un couwnío en-
tre los Consejos superiores de higiene dé 
los diferentes países ó sus delegados, de 
un cóiígo uniforme que fij. los mismos 
datos para las sustancias de interés ín-
lernaciona!. 
En la semana actual siguen los pre-
cios sostenidos, y retraídos en general 
los vendedores, como se comprueba fá-
cilmente compasar una ojeuda sobre los 
pre dos de nuestra última revista y los de 
esta, sí bien se observa una pequeña 
«Iza en los mercados de Cádiz, Málaga, 
Zaragoza y Tarragona. En los demás 
continúan iguales, las transacciones en 
todos ellos son pocas, pues los tenedores 
como ya hemos dicho otras veces se 
muestran retraídos, y con la esperanza 
de mejor precio dejan de acndir á los 
mercados; por esta razón, se han señala 
do precios más altos en algunos puntos 
por compras imprescíndiblir.s por ser para 
el consumo inmediato, más esto, como 
comprenden nuestros lectores no puede, 
constituir tipo para el marcado, mucho 
más si se tiene en cuenta que las clases 
eran selectas. 
El tibuipo ha cambiado notablemente, 
y de aquella temperatura suave y luirne-
da, hemos pasado á las fuertes heladas, 
cosa que no perjudica al campo, antes 
bien le sostiene y ayuda á su completo 
desarrollo y hace concebir esperanzas 
para la obtención de una buena cosecha; 
més enmo ya hemos dicho otra vez, falta 
tanto tiempo y pueden suceder tantas 
cosas hasta que el labrador ve logrados 
sus afanes, que no se puede decir nada, 
no teniendo el don de la profecía, como 
no' tenemos los mortales; pero permíta-
senos esta digresión, que sirve para de-
cir, que por estas razones, el cosechero 
que hoy por hoy no mira al estado del 
campo para los precios, sino á.las exis-
tencias en todo el mundo y á la mayor 
ó menor concurrencia de compradores, 
y como hoy ambas cosaá están de parte 
del alza ó por lo menos de la'firmeza, es-
tos se sostienen, difícil es por tanto pre-
decir nada ni aconsejar nada; por eso 
valdrá más reseñar hechos de sus cuales 
cada cual con arreglo á los intereses sa-
que consecuencias y decida lo que crea 
pueda convenirle. 
Si los mercados del interior se ven po-
co concurridos por las razones apunta-
das y ser la época final del año, los puer-
tos tampoco se distinguen por sus ven-
tas, y donde más se ha dejado sentir es-
to ha sido en Barcelona, que ya por esta 
causa ó ya por la llegada de trigos ex-
tranjeros tuvo una pequeña baja. 
Las cebadas siguen con gran favor en 
todos los mercados efecto de su escasez. 
En la próxima revista nos ocuparemos 
del extranjero. 
En comprobación de cuanto decimos á 
continuación se expresan los precios de 
los granos, leguníbres • y harinas en los 
principales mercados de la península. 
CRONICA. DE VINOS Y CJSREáLtft* 
ANDALUCÍA. 
. CÁDIZ.—Jerez: trigo, de 46 k 52 rs. fa-
nega; cebada, de 26 á 27; maíz, de 46 á 
48; bafeas, de 44 á 45; garbanzos, de 60 
& 140. & 
CÓRDOBA: trigo, de 42 é 46 rs. la fanega; 
cebada, de 25 a 26; maiz, de 37 á 39; ye-
ros, á 35; habas, de 32 á 34; garbanzos, 
de 80 á 160; harina de Castilla, de pri-
mera, de 18 k 20 rs. arroba; del pais, de 
pirmera, á 18; de segunda, á 17.—Fa-
Uifranea: trio-o, a 40; cebada, de 19 á 
<¿\.~Fiiente-0oejuna: trigo, de 38 á 40; 
cebada, de 24 á 26; habas, k 30. 
GRANADA: trigo, de 42 á 50 rs. la fane-
ga; cebada, de 30 k 32; maiz, de 40 á44; 
habas, de 46 k 47. 
fíüELVA: trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 20 k 24; maiz. á 42; babas, de 
38á40. 
JAÉN: Aniüjar ' r tügo, de 42 á 44 rs. 
fanega; cebaaa, de 23 á 24; habas, k 30. 
MÁLVGA: 'rigo, de 45 á 50 rs. la fane-
ga; blanquillos, de 44 á 46; cebada, de 22 
á 23; maiz, de 40 á 42; yeros, de 28 k 30; 
habas, de 33 á 40; garbanzas, de 55 á 80; 
harina de primera, de 19 á 20 rs. arroba; 
de segunda, de 17 á 19.—Anlequera: tri-
go, de 44 k 48; cebada, de 30 k 32; maiz, 
de 40 k 42; habas, de 40 á 44. 
S E V I L L A : trigos fueres del país y ex-
tremeños, de 48 a 50 rs. fanega; mezclí-
Uas, ile 46 á 48; candeal, de 45 k 46; blan-
cos, de 45 k 46; tremés, de 42 k 44; ceba-
da, de 25 á 28; avena, de 20 á 24; maiz, 
de 36 á 37; habas tarrfijrouas, de 19 á 20; 
mazaganas, de 38 a 40; otras, de 33 á 35; 
garbanz »s, de 90 a 140; harinas de Casti-
lla, primera, de 17 á ,18 rs. arroba; de se-
gunda, de 16 á \1—Ecija: trigo, de 42 k 
46; cebada, de 24 á 26; habas, i O s u -
na: trigo, de 42 a 45; cebada, k 24.—Mo 
ron: trigo, á 44; cebada, k 24; habas, de 
34 á 35. 
ARAGON 
HUESCA: 'rigo, de 15,15 á 16,20 pese-
tas el hecnólitro; cebada, de 9,15 k 9,80; 
avena, dfe 7,90 a 8,35; maíz, de 10,55 a 
11,20; habas, de 9.95 á 10,25; judias, 
de 34,20 k dQ/Sb —Bardasóro: irigo, de 32 
á 33 pesetas cahíz; cebada, de 18 á 20. ' 
LOGROÑO.—Ilaro: trigo, de 38 á 44 rs. 
faue«¿a; cebada, de'22 a 24; avena, de 15 
á 16; maíz, de 31 a 32; habas, de 29 á 35; 
alubias; ds 96 a 98 y de 64 6 66. 
ZARXQ JZA: trigo ca al&n, de 17,84 k 
18,96 pesetas hectódtro; Uembrilla, de 
17 k 17,50; huerca, de 16,88; h 17,24; ce-
bada, de 10.25 a 10,50; maiz, de 10,50 
á 10,70; habjis, k 11,75; harina de prime-
ra, de 31 á 33 pesetas los 10C* kilos; de 
segunda, de 28 a 29; de tercera, de 20,50 
á 21,50. 
B A L E A R E S 
JACA : trigo de 6U a 66 rs. cuartera; 
candeal, de 60 * 62; cebada, de 31 á 32; 
habas, de 56 a 58. 
CASTILLA LA NCKVA. 
CIUÜAD-KEAL: trigo candeal, de 47 ¿48 
reales fanega; mocha-, a 44; centeno, a 
40; cebada, a 20; gatbanzos, de 90 k 
180; iiaiiuM de ñ'jr, á 30 reales arro-
ba; de primera, a 19,50 de segunda, 
18,50; de tercera, a 15,50.— Dainiel: 
candeal, a 48; trigo, k 49; cebada, á 
25; centeno, a M.—Sania Qruz ¿¿g J/M-
defe: candr-al, .a 50; cebad!;, de 28 ¿29. 
— ViLlarrihia de los Ojos: candeal, de 
47 á 48; gejar, de 44 a 45; cebada, de 
27 a 28.—Almagro: candeal, á 50; ceba-
da, de 28 á 30; centeno, k ̂ .—Herencia: 
candeal, de 48 á 50; geja, á 44; cebada, 
de 28 ¿30. 
C U E N C A . — Vatverde del Júcar: trigo 
candeal »iñejo, de 47 ¿ 48 rs. fanega; 
nuevü, (le43á 45; tranquillón, de 36 á 
38; centeno, de 30 ¿ 32; cebada, de 28 ¿ 
30; avena, de 18 a 20. 
MADRID.— Villa del Prado: candeal, & 
á 48 reales fanega; centeno, a 40; ceba 
do, á 36; algarrobas, ¿ 35; avena, á 33. 
T O L E D O . — ViUanueva de Alcaudttñ: 
trigo, de 44 a 50 rs. fanega; centeno, a 
30; cebfida, ¿ 28. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 38 ¿42 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, ¿ 30; algarrobas, 
a 32; alubias, ¿ 104; garbanzos, de 100 a 
190; harinas de primera, ¿ 15.50 rs. arro-
ba; de segnu.ia,a 13,50; de tareera, é 10. 
—Aréoalo: trigo, de 40 a41,50;centeno, ¿ 
29; cebada, ¿ 30; algarrobas, a 2%.—Bar-
co de Avila: trigo, de 38 á 40; ceníeno, á 
26; cebada, ¿ 25.50; alubias, a 110. 
BURGOS: trigo, de 37 á 38 rs. fanega; 
centeno, ¿ 26; cebada, ¿ 24; avena, a 14; 
harina de primera, a . 15,25 reales arro-
ba; de segunda, ¿ 14; de tere ra, á 
12.—Lenna:. trigo, de 35 ¿ 37; centeno, 
¿ 24; cebads, á 24; avena, ¿ 15; alu-
bias, ¿ 68; garbanzos, a 120.— Villarca-
yo: trigo, de 43 a 50; centeno, ¿ 30; 
cebada, ¿ 25; avena, ¿ 15.—Miranda: 
trigo, de 39 ¿ 43; centeno, ¿30; cebada, 
¿26; avena, ¿ 20; habas, a 29. 
F A L E N C I A : trigo, de 40 ¿ 43 rs. fa-
nega; centeno, á 27; cebada, ¿ 26,50; ave-
na, ¿ 16; harinas de primera, ¿ 14,75 rs. 
arroba; de segunda, a 14; de tercera, á 
13.—Frómista: trigo, de 38,50 ¿ 39; ce-
bada, ¿ 25,50; avena, ¿ 16; garbanzos, de 
80 ¿ \W.—Osorno: trigo, ¿ 39,50; cen-
teno, ¿ 23; cebada, ¿ 25; harina de pri-
mera, ¿ 15; de segunda, ¿ 14; de tercera, 
¿13—Alar del Rey: iñgo, a 39; cente-
no, ¿ 25; cebada, a 25; avena, a 15; ha-
rina de primera, a 14,50; de segunda, ¿ 
13,50; de tercera, á 12,50.—Astudillo: tri-
go, de 37 ¿ 40;centeno, ¿ 25;cebada, ¿ 25; 
avena, ¿ 15.—Berrera: t igo, ¿ 39; cen-
teno, ¿ 22; cebada, ¿ 25; avena, ¿ 16; ha-
rina de primera, a 14; de segunda, a 13; 
de tercera, ¿ 12. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 ¿ 16 rs. arroba; cebada, 
de 28 á 33 rs. las 70 libras. 
SEGOVIA: trigo, de 37 ¿ 39 rs. fanega; 
centeno, ¿ 30; cebada, ¿ 25; garbanzos, 
de 90 ¿ 140; harina de primera, ¿ 15 rs. 
arroba: de segunda, ¿ 13; de tercera, a 
10.—Caéthr: trigo, de 3i ¿ 37; centeno, 
¿ 25; cebada, ¿ 26; ¿rarbauzus, de 80 a 
140.—Sepúlveda: trigo, de 35 a 38; cente-
no, ¿ 2"; cebada, á 27; avena, á 15. 
VALLADOLID: trigo, de 40,5ü ¿ 41,50 rs. 
fanega; centeno, a 26; cebada, a 28; 
avena, ¿ 17,50; garbanzos, de 100 ¿ 160; 
harina de primera, ¿ 14,25 rs. arroba; de 
segunda, a 13,25; de tercera, ¿ 11,25.— 
Medina del Qarnpo: trigo, de 38,50 ¿ 39; 
centeno, de 27 ¿28; cebada, de 29 ¿ 30; 
algarrobas, de 29 ¿ 30.—Rioseco: trigo, 
k 40; eebada, ¿ 28.—Nava del Rey: tri-
go, de 39,50 k 40; centeno, a 28; cebada, 
¿ 30; avena, ¿ 17; algarrobas. ¿ 28; gar-
banzos, de 110 ¿ 140.— Villalon: trigo, ¿ 
39; centeno, ¿ 27; cebada, ¿ 26; avena, 
¿17. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales, candeal 
deCastiila^de 16,50 ¿ 17,25 pesetas los 
54 800 kilos; blanquillos de Sevilla ¿ 
16.75; Aragou huerta, de 14,50 ¿ 14,75; 
extranjeros Irka B^rdianska, de 15,75 ¿ 
16 pesetas los 55 kilos; Azima Tagaronk, 
¿ 24,25; Danubio, de 14,25 ¿ 14,50; rojo 
Estados Ünidos, ¿ 16,25; bla ¡co de, 16,50 
¿ 16,75; California, de 16,75 ¿ 17; Bombay, 
de 15,50 ¿ 15,75; Buenos Aires, de 13,50 
¿ 13.75; cebada,de Andalucía, de 7,25 ¿ 
7, 62; Canarias, de 7,25 ¿7,50; extanjera, 
de 6,75 ¿ 7; maiz de mazagan, de 9,25 ¿ 
| 9,50; Braila, ¿ 8,75; otros, de 8,25 ¿ 10 
los 70 litros; habas, ¿ 10; alubias de Va-
lencia, de 20,50 ¿ 21,50; extranjeras, de 
13 ¿ 19; garbanzos del país, de 17 ¿ 34; 
extranjeros, de 12,50 ¿ 23; harinas de 
Castilla, primera superior, de 16 ¿ 17,50; 
pesetas los 41,60 kilos; primera regular, 
de 15 h 16; Aragón primera superior, de 
15.50 116; segunda, de 12 ¿ 20,50; Bar-
celona, primera superior, de 16 ¿17,50; 
primera regular, de 15 ¿ 16; segunda, de 
12 ¿ 14,50; de fuerza de primera, de 16 
¿ 17,50. 
Gvwottk.—Figueras: trigo, de 18,75 
¿ 19,38 pesetas hectólitro; mezeladizo, 
¿ 16,25; centeno, ¿ 16,25; cebada, ¿ 8,75; 
avena, ¿ 8,13; maíz, a 12,50; alubias, 
¿ 30; garbanzos, ¿ 35. 
TAHRAGONA: trigo del país, de 14 ¿16 
pesetas los 70.80 litros; extranjero, de 
16 50 k 17; cebada, de7 ¿ 7,50 la extran-
jera y ¿ 8 la del pais; algarrobas, de 6 50 
á 7 los 40 kilos; alubias Pinet, de 20 á 21; 
Ibraila, de 13,50 á 14; garbanzos, de 18 a 
23; harina de primera, de 17 ¿ 17,25 pe-
setas los 41,60 kilos; de segunda, a 15,50; 
de tercera, á 13 —Reus-. trigo de Urgel, 
de 60 á 70 reales cuartera; ex ranjero, de 
58 á 66; caudenl, de 72 ¿ 74; harinas de 
primera, de 17 k 17,50; de segunda, de 
15 ¿15,50; de tercera, do 12,50 ¿ 13. 
GALICIA 
P O N T E V E D R A . — F^o: trigo. ¿ 18 rs. el 
ferrado; centeno,á 10; cebada, a 12; maiz, 
a 10; alubias, ¿ 18. 
EXTREMADURA 
BKVUOZ.—Fregenal: trigo, ¿ 40 rs. 
fanega, cebada, de 30 ¿ 32; centeno, á 
30; avena, á 20; habas, a 34. 
CÁCERES.—trigo, de 36 ¿ 40 rs. fanega; 
centeno, de 30 a 34; cebada, de 28 k 30; 
avena, ¿ 16.—Plasencid: trigo, de 40 ¿ 
44; centeno, a 32; cebada, ¿ 36; avena, 
¿ 16. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 36 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, ¿ 24,50; alubias, 
¿ 78; garbanzos, de 80 ¿ 120; harina de 
primera, ¿ 14 rs. arroba; de segunda, ¿ 
i 13 y de .tercera, a 12.—Astorga: tri-
go, de 40 ¿ 42; centeno, ¿ 28; cebada, 
a 26; alubias, ¿ 70; garbanzos, de 100 ¿ 
108.— Villa/ranea del Vierzo: trigo, ¿ 
48; centeno, ¿ 30; cebada, ¿ 25.—ZÍÍ Ba-
ñeza: trigo, de 37,50 ¿ 39; centeno, de 
27 ¿ 28; cebada, de 24 ¿ 25; habas, de 
50 ¿ 63. 
SALAMANCA: trigo, de 39 ¿ 42 rea-
les fanega; centeno, ¿ 29; cebada, ¿ 30; 
avena, a 20; algarrobas, ¿ 29; gar-
banzos, de 100 ¿ 140; harina de primera, 
¿ 15 rs. arroba; de segunda, ¿ 14; de 
tercera, ¿ 13.—Ledesnia: trigo, de 38 a 
40; cemeno, ¿ 28; cebada, ¿ 28,50; alga-
rrobas, ¿ S2.—Peñaranda: trigo,de 38 ¿ 
39; centeno, ¿ 29; cebada, ¿ 31; alga-
rrobas, ¿ 21. —Ciudad Rodrigo: trigo, 
de 35 a 38; centeno, a 27, cebada, ¿ 30. 
ZAMORA: trigo, de 40 ¿" 41 rs. fane-
ga; centeno, a 28; cebada, k 29,50; gar-
banzos, de 70 a 120; harina de primera, a 
14 reales arroba; de segunda, a 13; de 
tercera, ¿ -11,50.—Benavente: trigo, de 
38 ¿ 40; centeno, a 26; cebada, a 26.— 
Alcañices: trigo, ¿ 36; centeno, a 24; ce-
bada, ¿ 26; alubias, a 80.—Toro: trigo, de 
38 a 39; cebada, a 29; garbarzos, de 100 
¿ 160. 
MURCIA 
kuikewvK.—Caudef.s: trigo, de 15 ¿ 16 
rs. barchiila; centeno, ¿9; cebada, a7,50, 
avena, á 5; maiz, a 8. 
VALENCIA. 
ALICANTE.—0¿/¿Me/íZ: trigo, de 52 ¿ 54 
reales la lanega; cebada, a 22. 
VALENCIA: trigos, candeal extra-man-
chegoañejo, a 105 rs. hcc.óiitro; de se-
gunda y tercera, ¿ 100; nuevo, de 92 ¿ 
95; de Oran, de 90 ¿ 95; de la huerta, ¿ 
95; geja blanca, de 85 a 90; cebada, de 
22 a 25 rs. fanega; maiz, de 9,25 a lU rs. 
varchilla; habas, de 9 ¿ 9,50; alubias, de 
14 a 17,50; garbanzos, de 20 ¿ 65 rs. arro-
ba; harinas, de primera flor candeal, a 
21 rs. arroba; de segunda», ¿ 17; de terce-
ra, de 12 a 13; entera candeal, á 18; de 
trigo fuerte, de 15,50 a 16; de C J S , a 18. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas sistema austro-hún-
garo, núm. 1, ¿ 19,50 rs. ai roba; número 
2 ¿ 18; sistema antiguo, número 1, ¿ 
16,50; núm. 2, ¿ 15,75.— V. 
En Alsásua y otros punto^de las mo-
tañas de Navarra, Aragón y Cataluña 
han caído fuertes nevadas. 
Se teme que el brusco cambio que se 
ha operado en la temperatura perjudique 
¿ la agricultura, especialmente al fruto 
del olivo que aún esi;¿ sin recoger en 
muchas comarcas. 
He aquí un estado reciente del movi-
miento minero en Cuba: 
Se han explotado doce minas, de las% 
cuales han sido: una de nafta, otra de 
petróleo, tres ferruginosas y siete de as-
falto, híibiéndose ademas beneficiado 
tres terrenos de mineral cobrizo. Las ex-
presadas minas de asfalto han producido 
en dicho año 33.490 quintales métricos; 
las de hierro 238.770 id.; 283 hectólitros 
la de petróleo; y la de nafta 34. Da los 
dichos terrenos se han sacado 673 quin-
tales métricos de cobre cementado. 
Las concesiones mineras hechas du-
rante el mismo tiempo mencionado, fue-
ron tres terreros de cobre y 156 minas, 
de las cuales han sido: 90 ferruginosas, 
37 de cobre, 5 de oro, 3 de manganeso, 2 
de mercurio. 15 de asfalto, 2 de petróleo, 
y otras 2 de nafta: ascendiendo ¡a expor-
tación de estos producios ¿ 40 toneladas 
métricas de cobre cementado, 6.049 de 
asfalto y 24.011 de hierro; cuyas cifras 
demuestran claramente el considerable 
incremento que adquiere de dia en dia la 
industria mineri en nuestra grande An-
tilla. 
En el barrio de Iturrioz, término de 
Oyarzun (Guipúzíoa), han aparecido al-
gunos lobos acosados por el hambre. 
Según los datos oficiales de la estación 
de Port B T U , la cuntida de nuestros vi-
nos exportados ¿ Francia durante el mes 
de Noviembre próximo pasado, asciende 
¿ 22.292.806 kilógramos. 
La exportación por los puertos del Me-
diterráneo y ks vías de Cataluña, es de 
importancia sin duda alguna, pero en 
cambio ha aflojado y ha de bajar mu-
cho m¿s en adelante por las líneas y 
puertos del Norte, debido ¿ lo pobre que 
en esta dilatada y rica región fué la últi-
ma cosecha. 
Once mil setecientas pesetas se piden 
¿ la compañía de los ferro-carriles de Al-
mansa, Valencia y Tarragona, como im-
porte de cierta partida de castañas por 
los daños y perjuicios por aquella oca-
sionados por no haberla entregado ¿ su 
debido tiempo y en plazo legal. 
En la anterior semana se TeadÍ5rou en 
Valencia 3.600 libras de azafrán ¿ los 
precios de 140 ¿ 165 rs. la libra, según 
la calidad. En dicha plaza quedaba una 
existencia de 21.500 libras de azafrán 
nuevo y de otras 9.000 de viejo. 
Los mercados de ganados que se vie-
nen celebrando en Ledesma y otros pue-
blos de Castilla la Vieja se ven muy con-
curridos de cebones, por cuyo motivo los 
precios descienden en todas partes. 
Se ha cerrado provisionalmente la Ex-
posición Aragonesa para volverla ¿ abrir 
en el mes de Mayo próximo. 
Los hielos son generales en España y 
de varios pueblos de Cataluña, Ripoll 
uno de ellos, nos dicen ha marcado el 
termómetro nueve grados bajo cero. 
Escriben de Abanar (Tarragona), que 
escasea la sazón en los campos; de módo 
que ¿ no llover dentro de pocos días, 
perjudicar¿ muchísimo la sementera. 
El aceite nuevo es excelente en canti-
dad y calidad, estando contentísimos los 
propietarios por los rendimientos que 
produce. 
El algarrobal dará malos resultados, 
pues la mucha muestra que salió va ca-
yendo de dia en dia. Y sin duda alguna i 
¿ este paso habr¿ peor cosecha que el 
año anterior. 
De La Derecha de Zaragoza: 
«En el campo de experiencias de la 
exposición se hicieron ayer algunas 
pruebas de las maquinas agrícolas de 
los señores Oliver, Encontrábanse ayer 
tarde reunidos allí inteligentes agricul-
tores y personas peritas é interesa las en 
el cultivo de la tierra. La admiración 
que el trabajo de las máquinas produjo, 
fué indescriptible. Los concurrentes elo-
giaban con entusiasmo el adelanto y fe-
licitaron á Iss señores Oliver por haber-
les dado ¿ conocer tan útil maquinaria.» 
Según observaciones de Mr. G. Daleu-
nay respecto ¿ fecundidad de las especies 
inferiores, un tallo de maiz produce 2.000 
granos, un pié de girasol 4.000, una 
adormidera 32.000 un pié de tabaco 
40.000 y un olmo 100.000. 
Entre los pequeños animales, como en 
las an¿log«s especies vegetales, la fe-
cundidad es asombrosa. Una reina de 
abeja pone cada año de 5.000 ¿ 6 000 
huevos; una mosca puede producir 
745.496 semejantes á ella; la puaturu or-
dinaria de la mariposa es de 400 huevos. 
Las posteridad de una pulga se eleva 
¿ 44.461.010 en su octava generación. 
Entre los vertebrados inferiores la fe-
cundidad es también muy considerable. 
Los pices ponen huevos por centenas de 
millar ün arenque pone 1©.000, una car-
pa mediana 202.224, una hembra de ba-
calao 9.344.000, 
De La Voz de Guipúzcoa, diario de San 
Sebastian: 
«Pwr órden de la autoridad ha sido ce-
rrado en el casco viejo de ^a población 
una sidrería en donde se expendía sidra 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
hecha con mauzana normanda, en muy 
mal estado de conservación. 
Parece que se ha girado con el mismo 
objeto una escrupulosa visita de inspec-
ción á los demás establecimientos de este 
ramo.» 
La lang-osta ha invadido el distrito Ga-
leana Gerrero (Méjico) y. es.á causando 
grandes perjuicios en las sementeras. Ha 
aparecido también en varios lugares del 
Estado de San Luis de Poíosi, pero se ha 
logrado matar más de quinientas arrobas 
de langosta con la gente pagada y vo-
luntaria que se ha dedicado á su perse-
cución. Los puntos invadidos, según los 
informes suminisirados por ei jefe politi-
ce del partido de Hidalgo, han sido Ra-
yón, Lagunillas y la Palma. 
Con destino á Burdeos salió el otro dia 
de Pasajes el vapor francés Scphora, 
conduciíndo 165.306 kilógramus de 
vino. 
Llamamos ía atención de nuestros lec-
tores acerca de los Calendarios america-
nos publicados por la librería de Bailly -
Bailliere, de Madrid, pues los hay para 
todos los gustos y todas las fortunas. Es-
te año, además de lascharaias, etc., etc., 
lleva Preceptos higiénicos, el Cttlendario 
vinícola, etc., etc. 
Se acaba de publicar la ñíemoi'ia ofi-
cial de Agricultura en la Gran Bretaña. 
La superficie sembrada en 1885 para to-
dos los productos agrícolasf, ha sido de 
32.544.000 fanegas de tierra, ó sea 89.000 
fanegas más que en el año anterior. Es 
de notar que no se ha sembrado tanto 
trigo como en años anteriores, y en 
cambio ha aumeutado considerablemente 
la siembra de centeno y avena. 
La disminución con referencia al trigo, 
es atribuiila á la poca remuneración que 
han tenido los trigas del otoño é invier-
no últimos. 
son: en Campillo de Altobuey se vendie -
ron á primeros de Noviembre 10 ó 12.000 
arrobas de 16 litros á 20 rs.; en Motilla 
se vendieron en igual época un número 
de arrobas aproximado al mismo precio, 
y después se han vendido en el último 
de estos puntos otras 8 ó 10.000 arrobas 
á 22 rs., y en Casasimarro tienen ajusta-
das 6.000 arrobas á 20 rs. que no han sa-
cado todavía. 
Sin vender quedará una tercera parte 
de la cosecha y los que le tienen preten-
den precios mas elevados. 
Hé aquí los precios de otros artículos. 
Trigo candeal añejo, de 47 á 48 rs. fa-
nega; id. nuevo, de 43 á 45; id. tranqui-
llón, de 36 á 38; id. ceuteno, de 30 á 32; 
cebada de 28 á 30; avena, de 18 a 20; es-
caña, de 18 á 20; anís de 90 á 100; pata-
tas, de 4 a 4 1[2 rs. arroba. 
Ei azufran está aquí á 10 duros libra, y 
en Motilla y Campillo a 10 l i 2 . — O . 
BUBlliRCA (Zaragoz^ lo de Diciembre. 
Lo mismo esta bodega que las de los 
pueblos inmediatos se ven freouente-
meoíe visiiadas por varios comerciantes 
de Zaragoza, Calarayud y otros puntos. 
La venta está adelantada; el dia pasado 
se concertaron en ésta partidas a 42 pe-
setas alquez [119 litros). La campaña no 
puede ir mejor, y todo hace esperar ter-
ninará presto y á satisfacción de estos 
cosecheros, que en verdal pueden mos-
trarse satisfechos del éxito que están al-
canzando sus caldos. 
Los sembrador están buenos por toda 
esta comarca.—Jf. 
iVeüor director d'í OR^VTOA DB Vnyos 
T C f í R E A L E S : 
ALIiSAXCO (llioja) 14 de Diciembre. 
Muy s mor mío: Como he v\s\o en su 
apivciable periódico vams comunicacio-
nes de este país qur-, exponian con ver-
dad la situación agrícoln y mercantil del 
partido de Nájepa, no u;e be apresurado 
á escriUrle. Hoy le diré que en esta co-
marca con motivo de lo propicio que el 
tiempo camina es lo ci^-to que la semen-
tern de cereales se ha verificado con bue-
nas condiciones apareciendo los sem-
brados en lontananza. 
En las viñas se practican las labores 
de desarrollo y poda con regularidad 
por el buen tiempo á pesar de las hela-
das que estos días nos visitan. 
Al hacer la poda se nota que las cepas, 
así como los sarmientos, no están sanas; 
algunas de aquellas aparecen sects y los 
sarmientos lo mismo, excepto el garna-
cho y alguna otra variedad por cuyas 
causas opinan los prácticos que en el año 
próximo venidero será la recolección del 
viuo parecida al corriente. 
En esta existen ocho cubas de vino del 
año anterior y se vende á 28 rs. cántara 
y lo mismo en Cordovin, pero las ventas 
se hacen con lentitud puesto que se bebe 
poco singularmente por los braceros; el 
vino del año aun no se aclara y por con-
siguiente no se vende, suponiendo que 
por su calidad detestable aunque pocas 
las existencias, no sabemos si podrá be-
berse. 
Según antecedentes que he recogido 
sobre las cosechas de vino que se han 
obtenido en esta zona son al tenor si-
guiente: 
Alesanco, 11.000 cántaras, Azofra, 
4.000; Hormilla, 5.000; Hadaran, 4.500; 
Cordovin, 4.000; Canillas, 1000; Torreci-
lla sobre Alesanco, 1.200.--^. H . 
VALVEUDE DEL JUGAR (Cuenca) 16 de D i -
ciembre. 
Desde que terminaron los acordona 
mientes este mercado ba estado algo ani-
mado vendiéndose los artículos á los pre-
cios que detallo al final. 
De vino las transacciones que yo sepa, 
ALGAÑ1Z (Teruel) 17 de Diciembre. 
Al renovar mi suscricion á su útilísi-
mo periódico creo oportuno darle algu-
nas noticias de los principales productos 
de este país. 
EQ primer lugar debo participarle que 
la aceituna ha mejorado> notablemente 
con el buen mes de Noviembre que tuvi-
mos; el fruto está robusto y de hermoso 
ver, por lo que dará mucho y buen 
caldo. 
El aceite se cotiza en los molinos á 39 
rs. los 13,86 litros, ó sea la'arroba ara-
gonesa, precios sin duda bajos para la 
buena clase que se está elaborando. 
Ei vino se vende para el consumo, sin 
dere chos, a 11 y 11,50 r.s. cántaro de 10 
y pico litros. 
Los sembrados van mejorando y los 
negados en granos no ofrecen el interés 
de otros años.—¿7/¿ swscritor. 
DON DENITO (Badajoz) 17 de Diciembre. 
Los vioos ae Extremadura van siendo 
conocidos en el mercado extranjero, y 
ya este año se han realizado para Fran-
cia importKniísimas cantidades. 
Por iVgia genend los vinos de esia re-
gión acusan una fuerzi alcohólica de 14 
á 15 grados, y en varios pueblos son 
muy parecidos á k¡s que se producen en 
Beuicarló. 
Estas ciases, que son las primeras, al-
canzan este año precios grandes, de 21 á 
24 rs. la arroba. 
También se elaboran vinos ligeros de 
11 y 12 grado», cuyas clases se pagan 
actualmente á 18 rs. la arroba. 
Las exigencias de los tenedores difi-
cultan las venras, y pu^do asegurarte 
que aun cuenta esta región con una 
existencia respetable. Yo opino que co-
mo la cotización corriente en el dia es 
desmedida y mayor que en otras comar-
cas de España, el cosechero se verá obli-
gado á moderar un poco tun altas pre-
tensiones y máxime al notar el retrai-
miento del comercio.—R. 
i LA SECA (Valladolid) 17 de Diciembre. 
En vinos se nota algún movimiento; 
¡ los blancos del año se cotizan á 16 reales 
' el cántaro v los de igual color de la co* 
i eecha de 1884 a 22 y 23. 
El campo está bueno, por mas que el 
I tiempo es de hielos. 
| Nada más por hoy.—B. M. 
SANTA CRUZ DE MUDELA (Ciudad Real) 17 
! de Diciembre. 
i En mi correspondencia publicada el 
j sábado último se padeció uu error de 
caja sin duda alguna; la venta que en 
aquella registraba se hizo á 25 reales la 
arroba por el vino tinto y no á 25 daros. 
Por más que todos los lectores de la CRÓ-
NICA notarían ei error citado, creo opor-
tuno llamar sobre él la a ención. 
Los sembrados están hermosos, con 
una lozanía cual puede desear el agri-
cultor más exigente. Todas las ope-
raciones de la sementera han terminado. 
Ha comenzado la recolección de acei-
tuna, que dará rendimiento bastante para j 
que podamos calificar aquella de regu-
lar. Los precios de los aceites con ten-
dencia á la baja. 
Los vinos sostenidos á los mismos t i -
pos que registré en mi carta anterior. 
En cambio la cotización de los granos 
se resiente por efecto de la buena nacen- : 
cía de los sembrados; tanto los candeales 
como las cebadas propenden a la baja.— 
M. R. G. 
GUMIEL DEL MERCADO (líúrgos) 17 de Di 
ciembre. 
Se ha praclídado el aforo del vino ela-
borado en ia última cosecha y del exis-
tente en bodeya de la anterior, resultan-
do 39.000 cántaras por el primer concep-
to y otras 15.0:)0 por el último, ó sea en 
junto 54.000 cántaras. 
Desde que se practicó el indicado afo-
ro se han exportado 3.000 cantaras de 
viejo y eu su consecuencia restan dispo-
nibles 12.000. 
De vino nuevo esta intacta la cosecha 
pues nada ha salido, excepto algún cubi-
llo que se haya vendido para el consumo 
del pueblo. 
El añejo se cotiza con firmeza á 22 y 
22,50 rs. el cántaro. 
Hasta hace cinco dias hemos disfruta-
do de un temporal templado y altamente 
benéfico para el campo, por cuyo motivo 
los se.obrados presentan un aspecto in-
mejorable. Los granos no han tenido al-
teración en sus precios, pero comienza á 
iniciarse alguna tendencia á la baja, aún 
cuando todavía poco perceptible. , 
Desde hace cuafro noches hiela bas-
tante y por esto se han suspendido las 
labores üel campo, especialmente la po-
da del viñedo que ya había co;neuza 10, 
sobre todo en los términos ó p -̂gos ape-
dreadas ei úuimo verano.—El corres-
ponsal. 
OBANOS (Navarra) 1G de Dioiembre. 
Poco de nuevo puedo comunicarle del 
negocio de vinos, por estar bastante en-
calmado. 
De vinos nuevos únicHuieute se han 
despachado hasta la fecha algunas cu 
bas a 13 j 13,50 rs. el cántaro da 11,77 
litros. 
De añejos (cosecha de 1884), se ha ven 
dido hasta 24 rs. y hoy no se consigue 
un cámaro á ménos de 26 á 28 rs., pero 
es preciso advertir que los 13.000 cánta-
ros que quedan son de primera clase to-
dos. Los tenedores no muestran grao in-
terés por desprenderse de dicha existen-
cia, porque sin duda creenT y en mi con-
cepto con fundamento, que han de mejo-
rar todavía más los precios en vista de 
que la última vendimia ha dado por des 
gracia vinos que dejan muy mucho que 
desear.—N. O. 
TARANCON (Cuenca) 17 de Diciembre. 
Los vinos nuevos de esta bodega son 
muy solicitados á pesar de que se cotizan 
corrientemente dé 23 á 24 rs, la arroba. 
Verdad es que la clase es superior, de-
bido al buen tiempo que hizo cuando la 
vendimia y al esmero de estos cosecheros 
en la elaboración y manipulación de sus 
caldos. 
El negocio de cereales sigme comple-
tamente paralizado; no se hace nada. 
Los sembrados hermosos de veras. 
La aceituna ha madurado bien y la co-
secha es regular.—ü/i suscritor. 
ARGANDA (Madrid) 17 de Dcietnbre. 
La cosecha de vino ha sido corta á 
consecuencia de tres horribles pedriscos 
que sufrieron en el verano último nues-
tros viñedos. El reudimieato que ha da-
do los de este término es dilícil apre-
ciarle con exactitud, pero yo opino 'que 
fluctuará entre 50 y 60.000 arrobas, sien-
do así que en años ordinarios recLdecta-
mos 150.000. 
La venia está animada teniendo en 
cuenta la existencia que eticierra esta 
bodega; para Madrid, Segovia y otros 
puntos del interior se cotiza ia arroba 
con suma firmeza d i 23 á 24 rs. 
De viño añejo qut;da muy p o c o y solo 
en manos de dos propietarios; así es que 
aun al precio de 30 rs. la arroba les 
cuesta desprenderse d i tan valiosa exis-
encia. 
Los campos hermosos púes todo lo 
sembrado ha nacido admirablemente. 
L1! cebada se cotiza á 30 rs. la fanega. 
— Un siíscníor.% 
VITIGÜDINO (Salamanca) 16 de Diciembre. 
El mercado celebrado hoy ha estado 
animado, observándose que la concu-
rrencia aumenta de semana en semana. 
Xa sementera se ha hecho en m a g n í f i -
cas condiciones, cosa que según veo por 
la CRÓNICA, ocurre en todas las d e m á s co-
marcas de España. Esta buena s i t u a c i ó n 
de la p r ó x i m a cosecha, algo ha de influir 
en los precios y ofertas de granos. 
Aquí rigen los siguientes l ímites : t r i -
go, de 31 a 33 rs. la fanega; centeno y 
cebada, de 28 á 30; algarrobas, de 33 
á34. 
Los cerdos cebados ss consiguen de 38 
á 43 rs. la arroba, y los bueyes de labor 
de 1.500 á 2.000 rs. cabeza.—4. Q. 
UTENSILIOS Dh BODEGAS 
Bombas, máquinas, útiles de tonelero, eto. 
H. KEURIG 
Calle N. Dame. 45, Burdeos (FrancU.) 
El pro-peoío de la cas<> se mauda gratis i 
cuantos le pid'-m. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE ARBORICULTORA. HORTICULTUrA 
Y SIMIKXTES 
DE 
L. Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seil grandes premios de primea y segun-
da clase Imj récoiup osado basta la feclia sus 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es.ecale' de grandos cantidades de árbol.8 
frutales y de adorno, árboles para paseo, y 
carrtíleras. 
Vi l Americana «Hipara Silvest'is» la más 
res siente a la íi! •\era. 
Ex orlacion par lodos os puní s de E-pa-
ña y del ex r-njero Conlianza v esmero en sus 
ea ios. Remilen su catalogo f anco por el cor-
reo a quien o pida. 
C MPOS E L Í S t O S OE LÉRIDA 
GKAN ESTAHLEC1MIENTO 
de 
A R B O R I U J L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y C O D I N A 
Cultivos en glande escala para la exporta-
ción,— Especialida es para la formación de 
Parques y J.raines. 
Arbole* frutales, de pi.seo y de ador-
no.—Arbustos de hoja permanente v cae-
diza.— Coniferas. — Magnolias .^-Came-
lias.—Aztíeas. —Rhododendrons.—Pal-
nuns.—Ficas. — OrGCtiut* —Begonias. 
—Musas.—Geranios, Helio (ropo* y toda, 
clase de plantts de jardinería y de salón,. 
EÜ.CALIPTUS de varias c'ases p «ra diferen-
tes terrenos y climas. 
Cu e'cion completa He ROSALES d primal 
orden, ingei tos t-l lo alto; bajo, y früiods. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo-
xera, procedentes de semilla d 1 s Esta loa 
Unidos, de garantizada tesiiitn dad.—Se ven 
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos. Tulip'is, Francesil'as, Ané-
monas. Gladiolos, Peonías. Dtfilias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
defior. 
Ñume osa colección de CACTUS y cierna* 
plantas crasas—RA.M1ÉH, planta lextil m iy 
recouK'tidable y de gráp por'enir eu España. 
— Espárragos de U dandi y de Arijenleud.— 
Transpo tesen t rifa e-pecia por tudas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año. franco por el correo, a ijuien lo 
solicite. 
CORRESPJNDENCIA DE U ADMINIbTRAClOI 
Don S. O. (Sralverde del Júcar). Recibidas 12 
pe-et«s por D. A. P, 
» J. J. G. (Cándele).—Recibidas t i péselas . 
» M. C (Oc ña).—Recibidas 17,25. 
» P. V (Paniza).—Recibidas 13. 
» R. G. (Muro).—Recibidas 23,25. 
» J. B. (Vdlena).—Recibidas 33. 
» P. J. C. (Cinlruéaigo).—Recibid JS 28,85. 
» A. I . S. (Ateca).—Recibidas 12. 
» J I . (Azcoitia).—Recibidas 12 
Señor E. (Val ladol id)Recibidas 23. 
Don R. C. (Viveros).—ReciDidas 3. 
» S M. G. (Onteniente) —Reibi las 12. 
» G R. E. (Méri la) -Rsc ib i las 6. 
, » J L l . íArenys de Mar.—Kecibidas 8. 
» P .P . (Madrigal).—Recibidas 12. 
» I . A. (Ibi).—Recibidas 3. 
» M. R. G. (Sania Cruz de Múdela) —Reci-
bida^ 42. 
» S. S. (l'iérola).—Remitidos recibos. 
Señor O. (Segovia).—Recibidas 6 p-seias. 
» N . O. (Obanos).—Recibida* 6. 
imo.ce EL [ IBEHAL, á lmudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, OWEL CHÁMELES Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : 
J U L I U S G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 1 1 
BARCELONA 
S U C U R S A L : 
J U L I U S Gr, N E V I L L E 
P U E R T I A D i L SCILV ^ L M , 
Premios en todas las Exposiciones 
BOMBAS DE TRASIEGO 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRETO m LA REAL 
CASA Y PATRÍMONiO 
B O M B A S D E R I E G O 
para huertas y pisntaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
, de vapor de todas clases. : . , t . . . . . , / 
Fi í t ros ' 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
Unico representante de los Sr^s.Davey Paemcn y Compíiñía , Colchester, Ccnstructores cí-pecit l iM 
dalla de oro en las Exposiciones Internacionales de Londres, Calcuta y otras 
Frospectos-grafis 
PAEr~VÍ ; Ü 
Y ACEITE 
M A Q 1 U I M R I A D E T 0 D A : C L A S E 
Insta'aciones 
completas de f á b ' i c a s . . 
Los onvios de grandes piezas se 
hacen directamente de Liverpool 
al pueito mas cerca del destino. 
Las piezas p e q u e ñ a s se envian 
del depósito "en Barcelona. 
' i as c;e vaper } c< remiv do cen me-
A G U S T I N B A Y 
TALLERES 9E CONSTRUCCIOH DE TONELES, PIPAS, BARRILES, ETC.' ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esta cJasede en 
rases son muy ne-
cesarios para ¡os 
exportadores de 
• ino, fabricantes 
de aguardiente T' 
en particular para 
los l a b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubos defermenta-
oion ó de depósito, 
con la ventaja da 
7ue en poco local, 
y poco coste, al-
ma aenan y conser-
van grandesj ma-
sas áe líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son eienemi-
go mortal deles t i -
najas, y buena 
prueba deellóes la 
acopia clon tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiones 
n i d o desde que 
fueron premiadas j 
«n la Exposición } 
x^acional vinícola ; 
que se celebró en 
Madrid el año de I 
4 817. Desde esta j 
fecha los pedidor 




poro las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arto-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido', 
dirigirse á su cons-
tructor. 
C M END/TnO í l W E R P N O PARA 1806 . ÜZ^SÜ 
h e d i ó en Coima del americano. Ccn unn indicaciou de los t'abajo? que de-
ben practicar cada mes l o jardineros y bor-elancs: Preceptos higiénicos, el 
Calendar io de! Cazatior. del Gasti ónomo y el Vinícola; Charadas, Adivinan-
zas, Cantares, Segiñdiüas, Proverbios, Refranes, Historietas, A n é c d o t a s , 
etc.. etc., y al re. paldo de « ada dia van lar indicación-s de l ' dos os s nlos 
y fiestas d-" toda España .= :Mejo ra de estos p a r a 1886: Además de que 
en cad mes van indicados los preceptos bigiénicos, el Calen ario del Caza-
dor, del Gastrónomo, y e1 Vinícola, lleva este año de 1886 Biografías, Icono-
grafía, llilología \ Recetas útiles.-—TtiíHaHO ordinario 68 milím. por 108 el 
bloc, y Giggntésoo i 'O mi ím. por 130 el ¿Zoc—Magníf icos cromos l i t o g r a -
ñados .—Precios : desde 50 cént . de peseta h'sta 4,50 pes tas. 
Se hallará de venta en la Librería editorial de I ) . Cá los Bailly-Bailliere, 
plaza de Santa Ana , núm. 1.0, Madrid. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en dotice se han instalado cubas de «sta clase. 
Alicante.—Almansa. —Almudaina.— Aspe.— Argueña.—Albaids,—Altea.—Alcalá dei vicar.— Roñares.—Be-
nasau.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete—Cuatretou < -Corralrubio.— 
Gripíana.—Carr¡on.—(. alzada.—Cocentaina.—Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. — Grana .—Get^fe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madr.d.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,— Madrigueras.— 
Montaberner.—Maro.—Murcia.—Motilleja —Novelda.—Onil.—Pinoso—Pozuelo de Calatr.va.—PueL.„ del Tuque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Per)águ¡la,~S8villa.—Sírx.—b". !apola.— 
Santacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobar ra.—Toboso.—Va oepeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
Hanueva de Alcardele.-Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Viliacañas.— Yecla.— 
Yepes.—Zafra. 
F S R R R A i N T D O Y P Í 
CONSIGRACIOK—COMISION—mHSITC=CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las condiciones admitidas en esta plaza, á los exporta-
dores e spaño le s que quieren realizar sus vinos en este impor tante mercado, fac i l i tándoles 
p i p e r í o para sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nformesse pidan. 
23, Rué Mathis, 23, P A R I S 
2 MEDALLAS OE ORO, París, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
iLálBIQUESllALDERAS 
A P A f í A r o s 
de destilación y rectificación 
Y TODA CLASE DE CALDERERIA 
de cobre y hierro 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresam ente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento prác>;co para abreviar la 
trilla. 
PIDÁNSE PROSPECTOS Á 
Elizaide y G* — Burgos. 
C R O N I C A D E V l H O S Y C E R E A L E S 
AÑO VIII DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en ios principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 enel extranjero. 
